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Abstrakt 
 Bakalárska práca rieši spracovanie projektovej dokumentácie výstavby rodinného 
domu s cestovnou kanceláriou. Jedná sa o trojposchodový, čiastočne podpivničený 
objekt. Cestovná kancelária sa nachádza v 1NP a jej dispozícia je riešená oddelene od 
obytnej časti domu, s vlastným vchodom. Bytovú časť tvoria v suteréne pivničné 
priestory s posilňovňou. V 1NP sa nachádza garáž, dielňa a sklad záhradného náradia 
a nábytku so zadným vchodom do obytnej časti. V dome sa nachádzajú dve bytové 
jednotky v 2NP a v podkrovnom priestore sedlovej strechy na 3NP. 
Kľúčové slová 
 Rodinný dom, projektová dokumentácia, cestovná kancelária, bytová časť, Ytong, 
sedlová strecha, balkón. 
Abstract  
 Bachelor’s thesis is dealing with the processing of project documentation of a 
detached house with travel agency. The building has three floors and basement under part 
of the construction. Travel agency is located on the ground floor with disposition built 
separately from residential part and its own entrance. The basement of the residential part 
consists of cellars and fitness room. On the ground floor is situated garage, workroom 
and storage of gardening tools and furniture with the back entrance to the residential part. 
There are two apartments in the building one on the second and one on the third floor in 
the premises of the saddle roof. 
Key words 
Detached house, project documentation, travel agency, residential part, Ytong, saddle 
roof, balcony. 
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1.Úvod 
Bakalárska práca s zaoberá spracovaním projektovej dokumentácie rodinného 
domu. Jedná sa o novostavbu umiestnenú na pozemku vo Vyškově, v okrajovej časti 
mesta. Cieľom práce je navrhnúť stavbu v súlade s Územným plánom mesta 
a požiadavkami ukotvenými  platnej legislatíve. 
Jedná sa o polyfunkčný rodinný dom. Hlavnú funkciu plní bývanie v dvoch 
separátnych bytoch v 2NP a 3NP. Doplnkovú funkciu tvorí cestovná kancelária situovaná 
v 1NP. Predajňa je riešená ako kompletne separovaná časť domu od obytnej časti objektu, 
s vlastným vchodom, a to ako po stránke kontaktu zákazníkov, tak aj v prevádzkovateľov 
kancelárie s obyvateľmi. Objekt je čiastočne podpivničený, využívaný prevažne ako 
skladovacie priestory pre obyvateľov rodinného domu. 
Ako konštrukčný systém bol zvolený systém Ytong. Všetky obvodové a zvislé 
konštrukcie sú murované z tvárnic Ytong. Stropy sú montované systémom Ytong Klasik. 
Zastrešenie tvorí sedlová strecha so sklonom 40° s keramickými taškami Tondach.  
Súčasťou projektovej dokumentácie je požiarne bezpečnostné riešenie stavby 
a tepelne technické posúdenie objektu.  
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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
A.1 Identifikačné údaje 
A.1.1Údaje o stavbe 
a)  názov stavby, 
Rodinný dom s cestovnou kanceláriou vo Vyškove 
b)  miesto stavby (adresa, popisné čísla, katastrálne územie, parcelné čísla pozemkov), 
Mesto:   Vyškov 
Ulica:   Chářovská  
Kat. územie:  Vyškov 
Parcelné čísla:  53/3  
c) predmet dokumentácie, 
 Novostavba 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
- meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, 
Veronika Školníková, Havlíčkova 1115, 602 00 Brno 
A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 
a) vypracoval,  
Lenka Šáchová, Holíčska 14, 851 05 Bratislava V 
A.2 Zoznam vstupných podkladov 
- štúdia objektu, ktorú vypracovala Lenka Šáchová 
- mapový podklad pre parcelu č. 53.3 
- stavebné normy a platné vyhlášky a ČSN 
- zák. 183/2006 Sb. 
- vyhl. 62/2013 Sb. 
- katastrálna mapa a výpis z katastra nehnuteľností 
- radónový prieskum lokality 
- ortofotomapa riešeného územia 
A.3 Údaje o území 
a)  rozsah riešeného územia, 
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Plánovaná budova sa nachádza v katastrálnom území mesta Vyškov, na pozemku 
s parcelným číslom 53.3. Jedná s nezastavané územie na okraji mesta. Pozemok je vo 
vlastníctve investora a je rovinatý. Zo severnej a východnej strany k pozemku prilieha 
cestná komunikácia. Zo západnej strany je parcela č. 53.4, ktorej hranice sú vyznačené 
na výkrese situácie. Z južnej strany je zatrávnený nezastavaný pozemok vo vlastníctve 
mesta. Tento pozemok na mape vyznačený nie je. 
V súčasnej dobe sa jedná o plochu, ktorá je nevyužitá, neslúži k ničomu a teda zarastá 
naviatymi rastlinami a krovinami. Ani v minulosti na ploche nič nestálo, preto teda nie je 
nutné odstraňovať sute ani iný stavebný materiál. 
b)  údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov (pamiatková rezervácia, 
pamiatková zóna, zvláštne chránené územie, záplavové územie apod.), 
Do pozemku nezasahujú žiadne ochranné ani bezpečnostné pásma, pamiatkové 
rezervácie, pamiatkové zóny ani zvláštne chránené územie. Nepatrí ani medzi 
zaplavované územia.  
Spôsob ochrany nehnuteľnosti – nie sú evidované žiadne spôsoby ochrany. 
Zoznam BPEJ -  parcela nemá evidované BPEJ. 
c)  údaje o odtokových pomeroch, 
Odtokové pomery sa výstavbou objektu nezmenia. Rozsiahly trávnatý 
pozemok investora umožní umožní vsakovanie dažďových vôd na tomto 
pozemku. 
 
d)  údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, ak nebolo vydané územné 
rozhodnutie alebo územné opatrenie, poprípade nebol vydaný územný súhlas, 
Navrhnutá dokumentácia je v súlade s územným plánom obce Vyškov. Pre túto 
časť obce nie je spracovaný regulačný plán.  
 
e)  údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou zmluvou územné 
rozhodnutie nahradzujúcou alebo územným súhlasom, poprípade s regulačným plánom 
v rozsahu, v ktorom nahrádza územné rozhodnutie, s povolením stavby a v prípade 
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stavebných úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby údaje o ich súlade s územne 
plánovacou dokumentáciou, 
Navrhnutá dokumentácia je spracovaná v súlade s územným rozhodnutím mesta 
Vyškov. Prípadné námietky dotknutých orgánov budú zapracované do projektovej 
dokumentácie stavby. Budova je v súlade s vyhláškou 268/2009 Sb. – o technických 
požiadavkách na stavby a zákonom č. 183/2006 Sb. – stavebný zákon a súvisiace 
predpisy. 
 
f)  údaje o všeobecných požiadavkách na využitie územia, 
Novostavba je navrhnutá tak, aby vyhovela všeobecným technickým 
požiadavkám na výstavbu a príslušným naväzujúcim zákonom, citovaným normám 
a predpisom. Návrh splňuje všeobecné požiadavky na  využívanie územia stanovené 
vyhláškou č. 501/2006 Sb. 
g)  údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov, 
Všetky požiadavky dotknutých orgánov boli splnené.  
h)  zoznam výnimiek a úľavových riešení, 
V dobe prípravy dokumentácie nie sú projektantovi známe žiadne výnimky 
a úľavové riešenia. 
i)  zoznam podmieňujúcich a súvisiacich investícií, 
Súčasťou projektu sú aj prípojky inžinierskych sietí. Z tohto pohľadu tu už nie 
sú žiadne iné podmieňujúce investície. 
Pri stavbe objektu bude čiastočne predláždená časť chodníka pešej zóny 
priliehajúcej k objektu. 
j) zoznam pozemkov a stavieb dotknutých prevádzaním stavby (podľa katastra 
nehnuteľností). 
 Samotnou výstavbou bude dotknutý len pozemok investora, tj. parcela č. 53.3 
 
A.4 Údaje o stavbe 
a)  typ stavby:  nová stavba 
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b)  účel užívania: rodinný dom s cestovnou kanceláriou 
c)  charakter stavby: trvalá stavba 
d) údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov (kultúrna pamiatka apod.): 
Stavba nebude podliehať ochrane podľa iných právnych predpisov.  
e) údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a všeobecných technických 
požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb, 
S ohľadom na charakter stavby – občianska stavba, sa postupovalo s prihliadnutím na 
vyhlášku 398/2009 Sb. Stavba je čiastočne riešená ako bezbariérová. Cestovná kancelária 
je riešená bezbariérovo pre zákazníkov (prístupová cesta a vnútorné zariadenie, okrem 
súkromných častí zamestnancov). 
 Stavba je navrhnutá v súlade s vyhláškou 268/2009 Sb. o technických 
požiadavkách na stavby. Bezbariérové užívanie súkromnej časti rodinného domu nebolo 
požiadavkou investora. 
f) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vyplývajúcich z iných 
právnych predpisov, 
Projekt splňuje požiadavky dotknutých orgánov.  
g) zoznam výnimiek a úľavových riešení, 
Žiadne výnimky ani úľavové riešenia v dobe spracovávania projektovej 
dokumentácie neboli projektantovi známe. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavaná plocha, obstavaný priestor, úžitková plocha, 
počet funkčných jednotiek a ich veľkosti, počet užívateľov/pracovníkov apod.), 
zastavaná plocha:  220,53 m² 
obstavaný priestor:   2491,99 m³ 
úžitková plocha:  661,59 m² 
počet podlaží:   3 NP + 1S 
počet funkčných jednotiek:  
1x samostatný byt 5+kk........počet obyvateľov.......4osoby 
1x samostatná byt 3+kk........počet obyvateľov.......2osoby 
1x cestovná kancelária 3kk...počet zamestnancov...3osoby 
i)  základná bilancia stavby (potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie s dažďovou 
vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisií, trieda energetickej 
náročnosti budov apod.), 
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Stavba rodinného domu je riešená pórobetónovým systémom Ytong. Jedná sa 
o objekt s 3 nadzemnými poschodiami a suterénom pod časťou budovy. Obvodové steny 
sú z tvárnic P2 -400 hrúbky 300 mm a vnútorné nosné steny z tvárnic P4 -500, hrúbky 
250 mm. Stavba je založená na základových pásoch. Suterénne murivo je spevnené 
vápenno pieskovými tvarovkami Silka S20 -2000 hrúbky 150 mm. Stropy stavby sú 
z montovaných dielov Ytong klasik 200, tvárnicami P4 -500 s výslednou hrúbkou 250 
mm. Stropy v suteréne sú doplnené o tepelnoizolačné dosky Multipor hrúbky 50 mm. 
Objekt je zateplený systémom ETICS, minerálnou izoláciou z kamenných vlákien Isover 
hrúbky 140 mm.  
Odvod dažďovej vody vody zo sedlovej strechy so sklonom 40° je riešený 
vonkajšími zvodmi, ktoré sú napojené na jednotnú kanalizáciu mesta Vyškov, ktorá 
odvádza vodu do čističky odpadových vôd. 
Z hľadiska odpadového hospodárstva je potrebné dodržať zákon zákon č. 
185/2001 Sb. o odpadoch a predpisoch s nimi súvisiacich.           
Zatriedenie odpadov uvedených vo vyhláške MŽP 383/2001 Sb.: 
15 00 00 odpadové obaly 
15 01 01 papier / lepenka 
15 01 02 plastové obaly 
15 01 04 kovové obaly 
17 00 00 stavebný a demolačný odpad 
17 01 07 zmes alebo frakcie betónu, tehiel, keramiky 
17 02 01 drevo 
17 02 03 plasty 
17 04 05 železo alebo oceľ 
17 06 02 ostatný izolačný materiál 
Behom vlastnej prevádzky dôjde k vzniku nasledujúceho odpadu: 
 20 00 00 odpad komunálny 
 20 01 01 papier 
 20 01 02 sklo 
 20 01 03 drobné plastové predmety 
 20 01 05 drobné kovové predmety 
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Vzniknutý odpad nemá zvláštne požiadavky na likvidáciu, odvoz kontajnerom na 
skládku. 
j)  základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácii stavby, členenie na etapy), 
Po vydaní právomocného stavebného povolenia a oznámenia zahájenia stavebných 
prác bude započaté so stavbou. Doba výstavby je odhadnutá na 6 mesiacov a rozsah prác 
nevyžaduje členenie na etapy. Dokončenie stavby najneskôr 2 roky po vydaní stavebného 
povolenia. Po dokončení výstavby budú vykonané úpravy okolia objektu. 
 
k)  orientačné náklady stavby. 
Cenový ukazovateľ:  6 420,00 Kč/m3  
Obstavaný priestor:  2 491,99 m3 
Predpokladaná cena:  15 998 575,80 Kč (bez inžinierskych sietí a DPH) 
 
A.5 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia 
Stavba nie je členená na ďalšie objekty a technické a technologické zariadenia. 
 
 
 
 
 
V Brne dňa 27.5.2016 
 
                     ………………………………………………… 
podpis autora 
                                                                                  Lenka Šáchová
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
B.1 Popis územia stavby 
a)  charakteristika stavebného pozemku, 
Stavenisko je dané hranicami pozemku parcely č. 53.3, ktorá je vo vlastníctve 
investora. Tento aj okolité pozemky sú vyňaté z pôdneho fondu a v katastri vedené ako 
„nezastavané plochy“. Podľa dostupných stanovísk dotknutých správcov podzemných 
vedení inžinierskych sietí v hraniciach pozemku sa žiadne nevyskytujú. 
Stavenisko je rovinaté, prevažne vo výške súbežnej Chářovskej cesty a smerom 
zo severnej strany na juh s miernym poklesom o cca 1,5 m. Nachádza sa v nadmorskej 
výške približne 253,00 m. n. m.. Na území staveniska prevažuje zaburinený trávnatý 
porast s náletovými kríkmi a stromčekmi. Maximálna hladina podzemnej vody je ustálená 
v hĺbke 10 m. V pláne je zastavanie susedných pozemkov zo západnej strany výstavbou 
samostatne stojacich rodinných domov. Na severnej a východnej strane pozemku sa 
nachádza pozemná komunikácia. Na južnej strane staveniska je zatrávnená plocha 
patriaca mestu. 
 
b) výčet a závery vykonaných prieskumov a rozborov (geologický prieskum, 
hydrogeologický prieskum, stavebne historický prieskum apod.), 
V mieste stavby boli vykonané nasledujúce prieskumy: 
- Stanovenie radónového indexu pozemku:  hodnota radónového indexu v danej 
lokalite je nízka, čo podľa ČSN 73 06 01 vyžaduje opatrenie konštrukcie celistvou 
hydroizoláciou.  
- Hydrogeologický prieskum: na základe prieskumu bolo zistené, že hladina 
podzemnej vody nebude mať žiadny vplyv na zakladanie a výstavbu objektu. Na 
základe sady kontrolných vrtov bol stanovený geologický profil základovej pôdy a 
únosnosť zeminy –jemnozrnná zemina triedy F4, Rdt = 250 kPa. 
- Stavebne historický prieskum nie je na dotknutých pozemkoch potreba zhotovovať.   
- Pre potreby objektu bola urobená prehliadka staveniska. 
c)  stávajúce ochranné a bezpečnostné pásma, 
Stavba sa nenachádza v žiadnych ochranných pásmach, jestvujúcich inžinierskych 
a dopravných sieťach ani v chránenom pamiatkovom území. 
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Dotknuté územie je mimo záujmov ochrany prírody a krajiny. Nie sú tu 
vyhlásené žiadne chránené územia na národnej či európskej úrovni, územie je mimo 
kostry ekologickej stability územia, a nenachádzajú sa tu žiadne biotopy európskeho, 
alebo národného významu ani chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov. 
 
d)  poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu apod., 
Celý pozemok je mimo záplavové, poddolované či iné potencionálne nebezpečné 
územie. 
 
e)  vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové 
pomery územia, 
Objekt nebude mať zásadný vplyv na životné prostredie, okolité pozemky alebo 
stavby. Negatívne vplyvy, ktoré sú spojené s výstavbou, budú eliminované dodržiavaním 
režimu pracovnej doby a pracovného pokoja. Prípadná prašnosť bude odstraňovaná 
kropením, hlučné procesy budú obmedzované na nevyhnutnú dobu. Vzhľadom na rozsah 
a charakter stavby budú tieto negatívne vplyvy minimálne. 
Odpady budú zhromažďované na miestach k tomu určeným, následne odvezené 
na likvidáciu. Triedený odpad bude odnášaný do zberných kontajnerov. Nakladanie 
s odpadmi, ktoré vzniknú pri prevádzaní stavby, sa budú riadiť podľa platných zákonov 
a vyhlášok. 
Počas doby výstavby bude nutné pri prevádzaní stavebných prác a prevoze 
zariadenia na stavenisku vhodným spôsobom stavbu zabezpečiť, aby nedošlo 
k znečisteniu podzemných vôd. Jedná sa hlavne o vhodný spôsob odvádzania dažďových 
vôd zo stavebnej jamy, prevozných, výrobných a skladovacích plôch staveniska. 
f)  požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín, 
Pozemok určený na výstavbu je voľný, bez jestvujúcich pozemných objektov a 
hranice stavby nezasahujú do vedľajších pozemkov. 
Priamo na území stavby nie sú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia inžinierskych 
sietí. 
Výrub, resp. odstránenie náletových drevín a pokosenie náletového trávnatého 
porastu bude zabezpečené realizáciou stavby v rámci prípravy územia a terénnych úprav. 
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g)  požiadavky na maximálne zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 
pozemkov určených k plneniu funkcie lesa (dočasné/trvalé), 
Žiadne požiadavky. Objekt sa nachádza v zastavanom území obce. 
h)  územne technické podmienky (hlavne možnosť napojenia na stávajúcu dopravnú 
a technickú infraštruktúru), 
K objektu vedie spevnená prístupová cesta, ktorá nadväzuje na hlavnú 
komunikáciu s asfaltovým povrchom. 
Stavba bude napojená na podzemné vedenie NN, ktoré vedie k trafomernej 
stanici, do domu bude inštalovaný elektrický rozvádzač. 
Dažďová aj splašková kanalizácia bude pripojená na jednotnú kanalizáciu vedenú 
pred objektom.  
Objekt bude napojený na rozvod horúcej vody, ktorá bude slúžiť ako teplá 
úžitková voda. 
Prípojky:  S04 – Prípojka nízkeho napätia 
S05 – Vodovodná prípojka 
S06 – Prípojka horúcovodu 
S07 – Kanalizačná prípojka 
S08 – Prípojka zdeľovacieho vedenia 
Presné dimenzie jednotlivých pripojovacích potrubí podľa špecializácii, presný priebeh 
verejných sietí nutné overiť u jednotlivých správcov. 
 
i)  vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície. 
Po vydaní právomocného stavebného povolenia a oznámenia zahájenia stavebných 
prác bude započaté so stavbou. Doba výstavby je odhadnutá na 6 mesiacov a rozsah prác 
nevyžaduje členenie na etapy. Dokončenie stavby najneskôr 2 roky po vydaní stavebného 
povolenia. Po dokončení výstavby budú vykonané úpravy okolia objektu. 
Objekt je inak bez požiadaviek na vecné a časové väzby stavby podmieňujúce, 
vyvolané, alebo súvisiace investície. 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 
Navrhnutý objekt slúži prevažne ako obytná budova. K týmto účelom sú 
vyhradené druhé a tretie nadzemné podlažie, v ktorých sa nachádzajú dva separátne byty. 
Prvé nadzemné podlažie je rozdelené na nebytové priestory určené pre obyvateľov 
objektu a cestovnú kanceláriu, ktorá je kompletne oddelená od bytovej časti. Objekt je 
čiastočne podpivničený. Tu sa nachádzajú pivnice a skladovacie priestory pre obyvateľov 
objektu. 
 
Základné kapacity funkčných jednotiek: 
zastavaná plocha:  220,53 m² 
obstavaný priestor:   2 491,99 m³ 
úžitková plocha:  661,59 m² 
počet podlaží:   3NP + 1S 
počet funkčných jednotiek:  
1x samostatný byt 5+kk........počet obyvateľov.......4osoby 
1x samostatná byt 3+kk........počet obyvateľov.......2osoby 
1x cestovná kancelária 3kk...počet zamestnancov...3osoby 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 
a)  urbanizmus – územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia, 
Urbanistický koncept nášho návrhu plne rešpektuje podmienky dané Územným 
plánom. Plán rodinného domu nadväzuje na plány na okolitú drobnú štruktúru 
rodinných domov.  
Tvar a veľkosť domu boli odvodené od minimálnej veľkosti pozemku určenej 
Územným plánom pre potreby výstavby čiastočne podpivničeného rodinného domu 
s plnými dvomi nadzemnými podlažiami a obytným podkrovím. 
Stavba sa nachádza na rohu novovznikajúcej ulice a svojou výškou +11,300 m 
nebude prevyšovať okolitú zástavbu. V danej lokalite nie sú nijaké požiadavky, ktoré by 
sa týkali vzhľadu samotnej budovy. 
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b)  architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné 
riešenie. 
 Jedná sa o novostavbu samostatne stojaceho polyfunkčného rodinného domu . 
Objekt je čiastočne podpivničený. Stavba bude primárne určená pre bývanie, doplnená 
funkciou súkromného podnikania vo forme cestovnej kancelárie. Bude umiestnený 
v novo zastavovanej lokalite tvorenej ďalšími rodinnými domami. Je navrhnutý tak, aby 
nenarušoval urbanistický a architektonický koncept lokality. 
 Objekt má pôdorysný tvar obdĺžnika s vysunutým vchodom a schodiskom. 
Pôdorysné rozmery sú 17,60 m x 12,53 m. úroveň podlahy 1NP je stanovená v úrovni 
253,00 m. n. m.. Vstup do obytnej časti je zo strany hlavnej komunikácie na severnej 
strane, na východnej časti vstupu. Vstup do garáže je priamo z hlavnej komunikácie zo 
severnej strany. Kancelária spolu s jej vstupom je kompletne separovaná od obytnej časti. 
Vstup je umiestnený z východnej strany objektu, tiež priamo z cestnej komunikácie. 
 Rodinný dom je riešený systémom Ytong. Strecha je navrhnutá ako sedlová so 
sklonom 40°. Sklon strechy sa mení nad balkónom a z druhej strany nad vstupom (9°) 
a nad schodiskom (22°). Strecha bude zakrytá strešnými taškami Tondach červenej farby 
a vrchol štítu dosahuje výšku 11,30 m. Steny objektu budú omietnuté omietkou Weber 
béžovej farby. Fasády sú jednoducho členité, bez soklov, ríms alebo iných dekoratívnych 
prvkov. Okná sú obdĺžnikové alebo štvorcové, plastové trojsklá, bielej farby. 
Klampiarske prvky sa predpokladajú hliníkové červenej terakotovej farby. Fasáda je 
zateplená systémom Isover EPS 70F hrúbky 140mm. 
 Dispozícia objektu je navrhnutá tak, aby bol oddelená prevádzka cestovnej 
kancelárie od obytnej časti. 
 Na stavebnom pozemku sa nachádzajú naviate kroviny a malé stromčeky, ktoré 
budú pri zemných prácach odstránené a po skončení stavebných prác bude pozemok opäť 
zatrávnený a vysadený zeleňou. V obytnej časti sa nepredpokladá pohyb osôb 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Priestor pre zákazníkov cestovnej 
kancelárie je navrhnutý v súlade s požiadavkami danými vyhláškou 369/2011 Sb. 
o obecně technických požadavcích  zabezpečující uzívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
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B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológie výroby 
Navrhnutý objekt slúži prevažne ako obytná budova. K týmto účelom sú 
vyhradené druhé a tretie nadzemné podlažie. Prvé nadzemné podlažie je rozdelené na 
garáž určenú pre obyvateľov objektu a komerčnú časť s cestovnou kanceláriou. Objekt je 
čiastočne podpivničený, kde sa nachádzajú úložné priestory pre obyvateľov objektu. 
B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 
S ohľadom na charakter stavby – občianska stavba- postupovalo sa s 
prihliadnutím na vyhlášku 398/2009 Sb. Stavba je čiastočne bezbariérovo riešená v časti 
cestovnej kancelárie pre jej zákazníkov. Zvyšok rodinného domu nie je bezbariérovo 
riešený a ani nie je možnosť jeho bezbariérového riešenia. 
B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 
Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s požiadavkami predpisov 
a príslušných noriem. Všetky použité hmoty a výrobky musia byť certifikované k účelu, 
na ktoré sú využívané. Všetky zábradlia inštalované v objekte spĺňajú minimálne výšky. 
V hygienických miestnostiach bude položená protisklzová dlažba. Stavba rodinného 
domu je navrhnutá tak, aby nemohlo dôjsť k bezpečnostným rizikám pri jej užívaní.  
B.2.6 Základná charakteristika objektov 
a) stavebné riešenie 
Rodinný dom s dvomi separátnymi bytmi veľkosti 5+kk a 3+kk a s cestovnou 
kanceláriou. Jedná sa o čiastočne podpivničenú budovu s pôdorysným priemetom 
približne obdĺžnikového tvaru. Budova so svojimi 3 nadzemnými podlažiami dosahuje 
výšku 11,300 m. 
b) konštrukčné a materiálové riešenie 
Základové konštrukcie: 
Stavba bude založená na základových pásoch. Pätky majú šírku 0,6 m pod 
obvodovou stenou a 0,9 m pod stredovými stenami a výšku 1,1 m. Pásy sú z prostého 
betónu – C25/30 XC2. Pod betónovými pásmi bude urobená vrstva z podkladového 
betónu hrúbky 100 mm, C16/20 X0. Základové konštrukcie sú vystužené pri hornom aj 
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dolnom povrchu kari sieťou Ø6 150 x 150 mm. Izolácia proti zemnej vlhkosti a pôsobeniu 
radónu z podložia zaisťuje súvrstvie dvoch SBS asfaltových pásov typu S, celoplošne 
natavených na podkladový betón, vyvedených na zvislých konštrukciách 300 mm nad 
úroveň priľahlého terénu. 
 
Zvislé nosné konštrukcie:   
Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené z presných pórobetónových tvárnic systému 
Ytong. Obvodové nosné steny sú z tvárnic P2-400 rozmeru 300/249/599. Vnútorné nosné 
steny sú z tvaroviek P4-500 rozmeru 250/249/599. Tvárnice sú murované na 
tenkovrstevnú murovaciu maltu Ytong. 
 
Vodorovné konštrukcie: 
  Stropné konštrukcie jednotlivých podlaží tvorí montovaný strop zo stropných 
vložiek z pórobetónu P4-500, ŽB nosníkov Ytong a monolitickej zálievky s 
nadbetonávkou z betónu C20/25. strop bude celkovej výšky 250 mm. 
 
Schodisko: 
 Schodisko spája všetky poschodia a je riešené v tvare L z prefabrikovaných 
dielcov Ytong, ktoré sú uložené na oboch stranách. Nástupné rameno a rotačná etapa 
majú 4 stupne, výstupné rameno má 9 stupňov a sklon ramien je 40°. Jednotlivé stupne 
majú výšku 176,47 mm a šírku 270 mm. Šírka schodiskového ramena je 900 mm, uhol 
rotačných etáp je 22,5° a schodisko nemá zrkadlo. Hlavná podesta má šírku 1100 mm a 
hrúbku 250 mm. Schodisko je opatrené nerezovým zábradlím o výške 1000 mm.  
 
Zvislé nenosné konštrukcie: 
Vnútorné nenosné murivo je riešené priečkovkami Ytong P2-500 s rozmermi 
150/249/599, ktoré sú murované na tenkovrstevnú Ytong maltu. 
V 3NP sú navrhnuté sadrokartónové priečky Knauf W36, ktoré spĺňajú vyššie 
akustické podmienky. Steny sú od stropov pružne oddelené páskou minerálnej vlny. 
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Zastrešenie: 
 Zastrešenie objektu je prevedené pomocou sedlovej strechy so sklonom 40° 
zakrytou keramickými taškami Tondach. Krov je riešený ako hambálkový podopretý 
stĺpikmi o rozmeroch 150/150 mm. Hambálek má rozmery 80/180 mm a podopiera 
väznice s rozmermi 180/260 mm a krokvy (100/140 mm). Tepelná izolácia medzi 
krokvami je Isover Multimax 30 hrúbky 140mm. Z vnútornej strany krovu je 
sadrokartónová doska Knuf hrúbky 12,5 mm a izolácia Isover Multimax 30 hrúbky 
60mm.   
 
Tepelná izolácia: 
 Tepelná izolácia 1NP až 3NP je riešená penovým polystyrénom Isover EPS 70F, 
ktorý je používaný pri systémoch ETICS hrúbky 120 mm. Strecha je zateplená pomocou 
izolácie Isover Multimax 30. Podlaha prvého nadzemného podlažia je zateplená doskami 
Multimax, hr. 50 mm. Hrúbky všetkých izolácií sú navrhnuté na doporučené hodnoty 
podľa ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. 
 
Výplne otvorov: 
 Výplne okien a vstupných dverí sú navrhnuté ako drevohliníkové rámy 
s izolačným trojsklom, Uw= 0,64 W/m2.K, konkrétne Internorm HF 410. Farba rámov 
okien je tmavohnedá. Vnútorné dvere v murovaných priečkach budú drevené 
v drevených obložkových zárubniach. Všetky výplne otvorov sú navrhnuté na 
doporučené hodnoty podľa ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov, kotvenie otvorov 
v obvodových stenách bude prevedené v súlade s ČSN 74 6077. 
 
Podlahy: 
Skladby podláh sú navrhnuté rôzne podľa priestoru a spôsobu využívania. 
Jednotlivé skladby sú zaznačené vo výkresoch a podrobne popísané v prílohe Výpisy 
prvkov a skladieb konštrukcií.  
 
Omietky: 
 Vonkajšie  aj vnútorné omietky sú riešená systémom Weber, bielej farby. 
Podrobné informácie, viď výpis skladieb konštrukcii. 
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Klampiarske prvky: 
 Väčšina klampiarskych prvkov bude vyrobená z pozinkovaného plechu hr. 0,8 
mm s náterom vo farbe okennej tmavohnedej. Výpis klampiarskych prvkov, viď výpis 
v samostatnej prílohe.  
c) mechanická odolnosť a stabilita 
Stavba je navrhnutá tak, aby zaťaženie na ňu pôsobiace v priebehu výstavby 
a užívania nemalo za následok: zrútenie stavby alebo jej časti, väčší stupeň neprípustného 
pretvorenia, poškodenie iných častí stavby alebo technických zariadení, alebo 
inštalovaného vybavenia, v dôsledku pretvorenia nosnej konštrukcie, poškodenie 
v prípade, kedy je rozsah neúmerný pôvodnej príčine. 
Objekt je navrhnutý podľa typových zásad výrobcov materiálov a konštrukčných 
systémov. Súčasťou tejto projektovej dokumentácie nie je statický výpočet. Bol 
vypočítaný predbežný návrh základových konštrukcii. Rozmery prvkov konštrukcie 
prefabrikovaného pórobetónového schodiska sú navrhnuté podľa empirických rozmerov. 
B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických 
zariadení 
a) technické riešenie, 
 Objekt bude napojený prípojkami na rozvody NN a vody. Vykurovanie stavby 
bude zaistené elektrickým priamoohrevom pre časť tvorenú kanceláriou a priestory s ňou 
spojené a v každom byte plynovým kotlom s výkonom menším ako 50kW. Kanalizácia 
je zvedená do spoločnej kanalizácie mesta Vyškov a ďalej do čističky odpadových vôd. 
Všetko bude podrobnejšie popísané v časti ÚT a ZTI. Dažďové vody budú vsakované na 
trávnatej časti pozemku. 
b) výpis technických a technologických zariadení. 
 V objekte sa nenachádzajú žiadne technické a technologické zariadenia, ku ktorý 
by bol potrebný výpočet. 
B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie 
 Požiarna bezpečnosť objektu je riešená samostatnou požiarnou správou, ktorá je 
súčasťou bakalárskej práce (viď prílohu – Požiarna bezpečnosť). 
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B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 
 Zásady hospodárenia s energiami sú riešené v samostatnej správe, ktorá je 
súčasťou bakalárskej práce (viď prílohu – Tepelne-technické posúdenie). 
B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné 
a komunálne prostredie 
Zásady riešenia parametrov stavby (vetranie, vykurovanie, osvetlenie, zásobovanie 
vodou, odpady a pod.) a ďalej zásady riešenia vplyvu stavby na okolie (vibrácie, hluk, 
prašnosť apod.). 
 Rozmiestnenie a dispozície sú volené s ohľadom na požiadavky investora. 
Vetranie je zaistené prirodzeným vetraním, vykurovanie a osvetlenie sú elektrické 
zaistené vnútorným riešením. Zásobovanie vodou je riešené napojením na stávajúci 
obecný vodovod. Odpady sú vyvážané raz týždenne, spoločne pre celú obec Vyškov, 
vždy v stredu. 
Z pohľadu riešenia vplyvu stavby na okolie, stavba je zabezpečená proti vibráciám 
nosným systémom stien, dostatočnou kročejovou izoláciou a dostatočnou vzdialenosťou 
od cesty, čím je chránený aj proti hluku a prašnosti. Všetko je navrhnuté v súlade 
s ČSN. 
 
B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho 
prostredia 
 Plošné a priestorové umiestnenie stavby je navrhnuté tak, aby boli rešpektované 
všetky ochranné a bezpečnostné pásma. 
a)  ochrana pred prenikaním radónu z podložia, 
 Stupeň radónového rizika bol stanovený ako nízky, čo podľa ČSN 73 06 01 
vyžaduje opatrenie konštrukcie celistvou hydroizoláciou.  
b)  ochrana pred blúdnymi prúdmi, 
 V danej lokalite sa nenachádzajú blúdne prúdy. 
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c)  ochrana pred technickou seizmicitou, 
 V oblasti sa nenachádzajú objekty spôsobujúce technickú seizmicitu. 
d)  ochrana pred hlukom 
Použité materiály spĺňajú podmienky požiadaviek noriem na nepriezvučnosť 
obvodového plášťa konštrukcie. Vnútorné deliace konštrukcie spĺňajú podmienky na 
nepriezvučnosť, podlahy budú opatrené dostatočnou vrstvou kročejovej izolácie. 
e)  protipovodňové opatrenia. 
Pozemok sa nenachádza v povodňovej oblasti ani v blízkosti žiadneho toku, ktorý by 
mohol stavbu ohroziť a hladina podzemnej vody je dlhodobo ustálená na 10 m pod 
povrchom terénu, čím nepredstavuje hrozbu pre stavbu. Objekt je založený na vyvýšenine 
a úroveň čistej podlahy (253,000) sa nachádza nad hladinou storočnej vody Q100, ktorá 
je stanovená na úroveň 232,230. 
B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 
a)  napájacie miesta technickej infraštruktúry, 
Objekt bude napojený na podzemné vedenie inžinierskych sietí, v rámci stavby 
budú realizované tieto pripojenia:    
S04 – Prípojka nízkeho napätia 
S05 – Vodovodná prípojka 
S06 – Prípojka horúcovodu 
S07 – Kanalizačná prípojka 
 
b)  pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky. 
 Podrobné údaje a výkonové kapacity prípojok inžinierskych sietí budú uvedené 
v projektoch jednotlivých prác. Dimenzie a priebeh verejných sietí je nutné overiť 
u jednotlivých správcov sietí. 
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B.4 Dopravné riešenie 
a) popis dopravného riešenia, 
 Pre peších je objekt bezproblémovo riešený prístupom z chodníka vedúceho pred 
objektom vedľa stávajúcej príjazdovej asfaltovej cesty. Automobily sa tiež bez 
problémov dostanú z hlavnej cesty vedúcej pred objektom na príjazdovú dláždenú cestu, 
ktorá vedie priamo do garáže, alebo na parkovisko pre zákazníkov cestovnej kancelárie.  
b) napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru, 
 Riešená lokalita sa nachádza na okraji obce a je dobre doprave dostupná po 
vybudovaných cestách.  
c) doprava v pokoji, 
 Pre obyvateľov RD je zariadené kryté parkovanie v garáži na ľavej strane domu v 
1NP.  
d) pešie a cyklistické chodníky. 
 Projekt nerieši vybudovanie nových peších ani cyklistických trás. Okolo objektu 
je vybudovaný chodník pre obyvateľov domu a ďalší pre zákazníkov kancelárie, ktorý 
bude dláždený a pripojený na chodník vedúci pred objektom. V tesnej blízkosti sa 
nenachádzajú cyklistické cesty. 
B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 
a) terénne úpravy, 
 Okolie stavby je prevažne rovinaté preto nebude treba vykonať väčšie úpravy, až 
na podpivničenú časť, ktorá sa vyhĺbi pri zemných prácach . Zemina vyťažená pri 
zemných prácach sa neodváža, použije sa na zhotovenie násypu a vyrovnania terénu 
v okolí objektu. V okolí objektu bude vyrovnaný terén pomocou nasypanej zeminy. Pešie 
komunikácie budú prevedené z betónovej dlažby do štrkového lôžka.  
 b) použité vegetačné prvky, 
 Po dokončení terénnych úprav budú okolité plochy ohumusované a nanovo 
zatrávnené. 
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c) biotechnické opatrenia. 
 Nie je predmetom riešenia. 
B.6 Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana 
a)  vplyv stavby na životné prostredie – ovzdušie, hluk, odpady a pôda, 
Stavba svojim prevedením a užívaním nebude mať škodlivý vplyv na životné 
prostredie. Negatívne vplyvy, ktoré sú spojené s výstavbou, budú eliminované 
dodržiavaním režimu pracovnej doby a pracovného pokoja. Prípadná prašnosť bude 
odstraňovaná kropením, hlučné procesy budú obmedzované na nevyhnutnú dobu.  
Počas výstavby je nutné pri vykonávaní prác a prevádzky na stavenisku vhodným 
spôsobom zabezpečiť, aby nedochádzalo k znečisteniu podzemných vôd. Jedná sa hlavne 
o vhodný spôsob odvádzania dažďových vôd zo staveniska, prevádzkových, výrobných 
a skladovacích plôch staveniska. Odpadové vody v priebehu životnosti stavby budú 
odvádzané do jednotnej kanalizácie napojenej na čističku odpadových vôd. 
Odpady vzniknuté pri prevádzke budú zhromažďované v kontajneroch umiestnených na 
vyhradenej ploche v areáli stavby, následne odvezené oprávnenou organizáciou. 
Triedený odpad bude odnášaný do zberných kontajnerov. Nakladanie s odpadmi, ktoré 
vzniknú pri prevádzke stavby, sa budú riadiť podľa platných zákonov a vyhlášok. 
 Prevádzka stavby nebude nijakým spôsobom znečisťovať okolitú pôdu. Odobraná 
zemina pri výkopových prácach bude následne použitá na terénne úpravy v okolí objektu. 
b)  vplyv stavby na prírodu a krajinu (ochrana drevín, ochrana pamätných stromov, 
ochrana rastlín a živočíchov apod.),zachovanie ekologických funkcii a väzieb v krajine, 
 Zámer sa nedotýka záujmu ochrany drevín, pamiatkových stromov, rastlín ani 
živočíchov. Nedôjde ani k výrubu drevín rastúcich mimo les. Objekt nijako neovplyvní 
okolitú krajinu, na pozemku budú vysadené nové stromy v prípade záujmu investora, na 
nezastavaných plochách.. 
c)  vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000, 
 Zámer nemá vplyv na sústavu chránených území Natura 2000. 
d)  návrh zohľadnenia podmienok zo záveru riadenia alebo stanoviska EIA, 
 Pre tento rozsah projektu nie je stanovisko EIA nutné. 
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e)  navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzenia a podmienky 
ochrany podľa iných právnych predpisov. 
 V danej lokalite sa nenachádzajú žiadne ochranné pásma. Výstavbou rodinného 
domu nedôjde k vzniku nového ochranného ani bezpečnostného pásma. 
 
B.7 Ochrana obyvateľstva 
Splnenie základných požiadaviek z hľadiska plnenia úloh ochrany obyvateľstva. 
 Stavebný pozemok sa nachádza mimo záplavového územia. Otázka evakuácie 
osôb z objektu je predmetom správy Požiarne bezpečnostného riešenia stavby. 
 Na pozemku určenom pre stavbu nie sú a nebudú skladované ani používané žiadne 
vysoko toxické a nebezpečné látky. 
 Na území výstavby a v jej okolí nie sú skladované nebezpečné látky, ktorých 
vplyv by zasahoval na hodnotenú stavbu.  
B.8 Zásady organizácie výstavby 
a)  potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie,  
 Materiál na stavbu zaistí firma, ktorá bude stavbu realizovať. 
b)  odvodnenie staveniska, 
 Základová špára sa nenachádza pod hladinou podzemnej vody, nebude teda 
dochádzať k jej priesaku. Odvod dažďovej vody zo stavebnej jamy bude zaistený 
pomocou prečerpania do jednotnej kanalizácie. 
c)  napojenie staveniska na stávajúcu technickú a dopravnú infraštruktúru, 
 K pozemku vedie prístupová cesta so spevneným povrchom. Na stavenisko je 
navrhnutý jeden spoločný vjazd z príjazdovej ulice. Doprava stavebných materiálov, 
konštrukcii a hmôt bude vykonávaná bežnými nákladnými automobilmi, ktorých 
celková hmotnosť a rozmery neprekračujú hodnoty povolené vyhláškou 341/2002 Sb. 
o technických podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách. Pred 
výjazdom na verejné komunikácie budú vozidlá podľa potreby očistené, v prípade 
znečistenia komunikácii výjazdom vozidiel zo stavby bude okamžite odstránené na 
náklady stavby. Napojenie staveniska na NN bude vyriešené zvodovou prípojkou zo 
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stávajúceho stĺpu do staveništného rozvádzača so staveništným elektromerom. Ako prvá 
bude vybudovaná vodovodná prípojka, ktorá bude osadená staveništným vodomerom. 
d)  vplyv výstavby stavby na okolité stavby a pozemky, 
Budovanie stavby nebude mať vplyv na okolité stavby a pozemky. Zhotoviteľ je 
povinný behom výstavby zaisťovať poriadok na stavenisku a neznečisťovať verejné 
priestranstvá.  
e)  ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, 
vyrubovanie drevín, 
Počas stavebných prác bude stavenisko oplotené. Pri realizácii stavby musia byť 
dodržané všetky technologické predpisy, predpísané pracovné postupy a všetky predpisy 
o bezpečnosti práce. Po celú dobu výstavby musí byť účinným spôsobom udržiavaný 
bezpečný stav pracovných plôch a prístupových komunikácií na stavenisko (pracovisko). 
Pri stavebných prácach za zníženej viditeľnosti musí byť zaistené dostatočné osvetlenie. 
Znečisteniu komunikácii v okolí staveniska sa zabráni očistením vozidiel odchádzajúcich 
z areálu stavby. Výstavba RD si nevyžiada žiadne ďalšie demolácie alebo vyrubovanie 
drevín. 
f)  maximálne zábery pre stavenisko (dočasné/trvalé), 
 Všetko zariadenie staveniska bude umiestnené na pozemku investora. Zo strany 
od pešej zóny bude nepriehľadný plot minimálnej výšky 1,8 m, ktorý nebude zasahovať 
na verejné priestranstvo. 
g)  maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, ich 
likvidácia, 
Z hľadiska odpadového hospodárstva je nutné dodržovať zákon č. 185/2001 Sb. 
o odpadoch a predpisoch s nimi súvisiacich.           
Zatriedenie odpadov uvedených vo vyhláške MŽP 383/2001 Sb.: 
15 00 00 odpadové obaly 
15 01 01 papier / lepenka 
15 01 02 plastové obaly 
15 01 04 kovové obaly 
17 00 00 stavebný a demolačný odpad 
17 01 07 zmes alebo frakcie betónu, tehál, keramiky 
17 02 01 drevo 
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17 02 03 plasty 
17 04 05 železo alebo oceľ 
17 06 02 ostatný izolačný materiál 
Odpad vzniknutý pri prevádzaní stavebne montážnych prác bude skladovaný v kontajneri 
a odvezený na riadenú skládku. Nespáliteľné odpady z výrobkov a dodaných materiálov 
(PVC, fólie apod.) budú rovnako odvezené na riadenú skládku. Zhotoviteľ stavebných 
prác musí nakladať s odpadmi iba spôsobom stanoveným v platných predpisoch. Odpady 
sa podľa vyhlášky č. 381/2001 Sb. dajú ďalej upravovať, využívať alebo zneškodňovať 
iba v zariadeniach a  miestach na to určených (spaľovne, skládky). 
h)  bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depóniu zemín, 
 Zemina z vyhĺbenia základových pásov a podpivničenej časti bude deponovaná 
na pozemku investora a po dokončení stavby bude použitá na drobné terénne úpravy 
v okolí RD. Zemina nevyužitá na úpravu pozemku bude odvezená podľa príslušných 
noriem. 
i)  ochrana životného prostredia pri výstavbe, 
 Počas výstavby nesmie byť okolitý priestor ovplyvňovaný nadmerným hlukom, 
vibráciami otrasmi nad medzu stanovenú v nariadení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (hladina hluku zo stavebnej činnosti 
nesmie presiahnuť vo vonkajšom priestore hodnotu 65dB v dome od 7 do 21 hodín 
a v dobe od 21 do 7 hodín 45dB). V prípade znečistenia verejných komunikácií bude 
zaistené ich očistenie. Prašnosť bude eliminovaná kropením, sypké materiály prikryté 
textilnými plachtami. Odpad zo stavby bude triedený a likvidovaný v zmysle ustanovenia 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v znení neskorších predpisov. Povrchy zasiahnuté 
alebo narušené stavebnou činnosťou budú po ukončení stavebných prác vrátené do 
pôvodného stavu. Po skončení stavby bude obnovená zeleň.  
j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych predpisov, 
Zhotoviteľ je povinný zaistiť v priebehu výstavby bezpečnosť práce pri prevádzke 
výstavby. Všetci pracovníci budú preškolení a zoznámení s predpismi bezpečnosti práce, 
poučení o pohybe na stavenisku, doprave a manipulácii s materiálom. Ďalej budú 
zoznámení s hygienickými a požiarnymi predpismi. Pri stavebných prácach je nutné 
dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a vyhlášku č. 591/2006 Sb. o bližších 
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minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na staveniskách. 
Stavebný dohľad by mal mimo iné dbať na: 
- používanie ochranných pracovných pomôcok 
- zákaz konzumácie alkoholických nápojov 
- dodržiavanie bezpečnostných predpisov 
- udržiavanie poriadku na stavenisku 
- kontrolu prostriedkov prvej pomoci 
- kontrolu technických zariadení, dopravných prostriedkov, prístrojov a náradí 
- udržovanie elektrických zariadení, ktoré zodpovedá platným predpisom 
- zákaz vstupu nepovolaných osôb na stavenisko 
- kontrolu kvalifikačných údajov 
k)  úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb, 
 Stavby dotknuté výstavbou si nevyžadujú úpravy pre bezbariérové užívanie. 
l)  zásady pre dopravne inžinierske opatrenia, 
 Stavba si nevyžaduje žiadne obmedzenia pre dopravu. 
m)  stanovenie špeciálnych podmienok pre prevádzanie stavby (prevádzanie stavby za 
prevozu, opatrenia proti účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe apod.), 
 Nie sú stanovené žiadne špeciálne podmienky pre prevádzanie. 
n)  postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny.  
Jedná sa o pomerne drobnú stavbu. Po vydaní stavebného povolenia a zahájení 
prác sa predpokladá predbežná doba ukončenia do 6 mesiacov. Presný termín zahájenia 
prác určí investor. Dokončenie stavby však najneskôr 2 roky po vydaní stavebného 
povolenia. Rozsah prác nevyžaduje členenie na etapy.  
Po dokončení výstavby budú vykonané úpravy okolia objektu, dôjde 
k čiastočnému predláždeniu časti pešej zóny, ktorá je súčasťou stavebného pozemku. 
 
 
V Brne dňa 27.5.2016 
 
                     ………………………………………………… 
                                                                                       podpis autora 
                                                                                      Lenka Šáchová  
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1 ÚČEL OBJEKTU 
Navrhnutý objekt slúži prevažne ako obytná budova. K týmto účelom sú 
vyhradené druhé a tretie nadzemné podlažie. Prvé nadzemné podlažie je rozdelené na 
garáž určenú pre obyvateľov objektu a komerčnú časť s cestovnou kanceláriou. Objekt je 
čiastočne podpivničený, kde sa nachádzajú úložné priestory pre obyvateľov objektu. 
2 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÉHO 
A DISPOZIČNÉHO RIEŠENIA 
a) Architektonické riešenie 
Objekt je navrhnutý ako samostatne stojaca budova obdĺžnikového tvaru s rozmermi 
17,60 m a 12,35 m. Má tri nadzemné poschodia s posledným v podkroví zastrešeným 
sedlovou strechou so sklonom 40° s pultovými vikiermi orientovanými na severnú stranu.  
Hlavný vstup do bytovej časti sa nachádza na západnej strane severnej časti, garážové 
vráta sú to severnej časti a cestovná kancelária má oddelený vstup zo západnej časti. 
Zadný vchod do bytovej časti je umiestnený na južnej strane budovy. Všetky miestnosti 
v bytových jednotkách sú orientované tak, aby zaistili dostatočné presvetlenie a 
preslnenie objektu. 
b) Funkčné a dispozičné riešenie 
Rodinný dom bude slúžiť na bývanie dvoch rodín v dvoch bytových jednotkách 
nachádzajúcich sa v 2NP a 3NP a súčasne s prevádzkou cestovnej kancelárie v 1NP. 
Stavba si nevyžaduje žiadne špeciálne technológie výroby.  
V suteréne sa nachádzajú pivničné priestory a posilňovňa. Pod schodmi je 
umiestnená malý úložný priestor. 1NP je rozdelené približne na polovice a to obytnou 
časťou skladajúcou sa z garáže, dielne a skladu, a z prevádzkovej časti cestovnej 
kancelárie. Ktoré má vyhradené plochy na parkovanie na západnej strane pred 
prevádzkou. V 2NP je umiestnený väčší byt pre asi 4 člennú rodinu, v 3NP je 
podkrovný byt určený pre 2-3 obyvateľov. Obidva byty majú riešenú dispozíciu 
miestností vzhľadom na svetové strany. Okrem toho sú delené na dve časti, na časť 
kľudovú na východnej strane, kde sa nachádzajú spálne a hlavná kúpeľňa a na časť 
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hosťovskú na západnej strane, kde je obývačka spojená s kuchyňou a balkónom 
s menším WC.  
3 KAPACTY, ÚŽITKOVÉ PLOCHY, OBSTAVANÝPRIESTOR, 
ZASTAVANÉ PLOCHY 
zastavaná plocha:  220,53 m² 
obstavaný priestor:   2491,99 m³ 
úžitková plocha:  661,59 m² 
počet podlaží:   3 NP + 1S 
počet funkčných jednotiek:  
1x samostatný byt 5+kk........počet obyvateľov.......4osoby 
1x samostatná byt 3+kk........počet obyvateľov.......2osoby 
1x cestovná kancelária 3kk...počet zamestnancov...3osoby 
 
4 TECHNICKÉ A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 
4.1 Konštrukčný systém a statické riešenie 
Objekt je riešený ako murovaná stavba s priečnym nosným systémom, tvoreným 
systémom Ytong. Strop rodinného domu je montovaný z nosníkov a vložiek systému 
Ytong. Zastrešenie je riešené sedlovou strechou s iným sklonom nad balkónom a nad 
schodiskom s dvomi vikiermi na severnej strane strechy. Kryciu vrstvu strechy tvorí taška 
Tondach. 
4.2 Búracie a podchycovacie práce 
Riešený objekt nevyžaduje riešenie búracích ani podchycovacích prác. 
4.3 Zemné práce 
Pred zahájením výkopových prác bude z pozemku zobraná ornica do hĺbky 20 – 
30 cm, ktorá bude uložená na pozemku a po dokončení stavebných prác bude použitá na 
úpravu terénu v okolí objektu. Následne budú zahájené výkopové práce a zemina 
z výkopov bude odvezená na blízku skládku. Hneď po ukončení výkopových prác bude 
zahájená stavba základovej konštrukcie, aby sa predišlo znehodnoteniu rýh 
poveternostnými vplyvmi. 
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4.4. Základové konštrukcie 
 Stavba je založená na základových pásoch z prostého betónu, ktorý je na povrchu 
vystužený kari sieťou s priemerom ok 6 mm o veľkosti 150 x 150 mm. Základové pásy 
majú hĺbku 600 mm a šírku 600 mm. Pod nepodpivničenou časťou budovy sú základy 
predĺžené do hĺbky 1200 mm, aby sa nachádzali v nezámrznej hĺbke. 
4.5 Zvislé konštrukcie 
Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené z presných pórobetónových tvárnic systému 
Ytong. Obvodové nosné steny sú z tvárnic P2-400 rozmeru 300/249/599. Vnútorné nosné 
steny sú z tvaroviek P4-500 rozmeru 250/249/599. Tvárnice sú murované na 
tenkovrstevnú murovaciu maltu Ytong. 
Vnútorné nenosné murivo je riešené priečkovkami Ytong P2-500 s rozmermi 
150/249/599, ktoré sú murované na tenkovrstevnú Ytong maltu. 
V 3NP sú navrhnuté sadrokartónové priečky Knauf W36, ktoré spĺňajú vyššie 
akustické podmienky. Steny sú od stropov pružne oddelené páskou minerálnej vlny. 
4.6 Vodorovné konštrukcie 
Vnútorné nenosné murivo je riešené priečkovkami Ytong P2-500 s rozmermi 
150/249/599, ktoré sú murované na tenkovrstevnú Ytong maltu. 
V 3NP sú navrhnuté sadrokartónové priečky Knauf W36, ktoré spĺňajú vyššie 
akustické podmienky. Steny sú od stropov pružne oddelené páskou minerálnej vlny. 
4.7 Strešné konštrukcie 
Zastrešenie objektu je prevedené pomocou sedlovej strechy so sklonom 40° 
zakrytou keramickými taškami Tondach. Krov je riešený ako hambálkový podopretý 
stĺpikmi o rozmeroch 150/150 mm. Hambálek má rozmery 80/180 mm a podopiera 
väznice s rozmermi 180/260 mm a krokvy (100/140 mm). Tepelná izolácia medzi 
krokvami je Isover Multimax 30 hrúbky 140mm. Z vnútornej strany krovu je 
sadrokartónová doska Knuf hrúbky 12,5 mm a izolácia Isover Multimax 30 hrúbky 
60mm.   
4.8 Schodisko, rampy rebríky 
Schodisko spája všetky poschodia a je riešené v tvare L z prefabrikovaných 
dielcov Ytong, ktoré sú uložené na oboch stranách. Nástupné rameno a rotačná etapa 
majú 4 stupne, výstupné rameno má 9 stupňov a sklon ramien je 40°. Jednotlivé stupne 
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majú výšku 176,47 mm a šírku 270 mm. Šírka schodiskového ramena je 900 mm, uhol 
rotačných etáp je 22,5° a schodisko nemá zrkadlo. Hlavná podesta má šírku 1100 mm a 
hrúbku 250 mm. Schodisko je opatrené nerezovým zábradlím o výške 1000 mm.  
4.9 Izolácie 
Hydroizolácie 
Izolácia proti zemnej vlhkosti je pod konštrukciou podlahy v 1S a 1NP, a v obvodových 
konštrukciách suterénu na styku so zeminou. Navrhnutá je hydroizolácia z asfaltových 
pásov typu S Elastek 50 special mineral v dvoch vrstvách. 
b) Tepelná izolácia  
Fasáda objektu je zateplená systémom ETICS Isover EPS 70F hrúbky 140mm, ktorá 
zabezpečí tepelný komfort interiéru a splnenie tepelne technických požiadaviek. Nad 
základové konštrukcie sa položia tepelnoizolačné dosky Multipor hrúbky 50 mm. 
Konštrukcia strechy má tepelnú izoláciu Isover Multimax 30 hrúbky 140 mm medzi a 30 
mm pod krokvami. 
c) Protihluková izolácia 
Vzduchová nepriezvučnosť obvodového muriva bude dostačujúca. Viď. zložka č.7-
Stavebná fyzika. 
d) Protiradónová izolácia 
V podloží sa zistilo riziko radónového ohrozenia nízke stupeň 1, pretoo nie je nutné 
navrhovať protiradónovú izoláciu. 
4.10 Deliace konštrukcie 
V 1S, 1NP a 2NP budú deliace konštrukcie tvorené pórobetónovými tvárnicami systému 
Ytong hrúbky 250 mm pre nosné a 150 mm pre nenosné steny. V 3NP sú tvorené SDK 
priečkami Knauf hrúbky 12,5 cm.  
4.11 Podlahy 
Jednotlivé skladby podláh tvoria separátnu prílohu projektovej dokumentácie objektu. 
Viď. Skladby podlahových konštrukcií. 
4.12 Výplne otvorov 
a) Okná a vonkajšie dvere, vráta 
Okná sú drevohliníkové tmavohnedej farby, celoobvodovo polohovateľné s izolačným 
trojsklom od firmy Internorm. Dvere sú drevené obložkové, bezpečnostné od firmy Albo. 
Garážové vráta sú sekčné od firmy motorius. Viď. výpis výrobkov 1NP. 
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a) Vnútorné dvere 
Vnútorné dvere sú obložkové, drevené farby svetlý dub od firmy Albo. Viď. výpis 
výrobkov 1NP. 
4.13 Úpravy povrchov 
a) vnútorné omietky 
Omietky sú tvorené systémom WEBER. Povrch sa natrie jadro omietky WEBER.DUR 
137 hrúbky 6 mm, na ktorý sa nanesie penetrácia WEBER hrúbky 1 mm a finálna omietka 
WEBER hrúbky 3 mm. 
b) vonkajšie omietky 
Tvorené rovnako ako vnútorné omietky systémom WEBER. Povrch sa natrie jadro 
omietky WEBER.DUR 137 hrúbky 6 mm, na ktorý sa nanesie penetrácia WEBER hrúbky 
1 mm a finálna omietka WEBER hrúbky 3 mm. 
c) Obklady 
Vnútorné obklady sú z obkladačiek firmy RAKO. Rohy a ukončenia obložených stien 
budú opatrené rohovými a ukončovacími lištami.  
d) Podhľady  
Podhľad v 3NP je zo SDK dosiek Knauf hrúbky 12,5 cm. Steny sú od stropov pružne 
oddelené páskou minerálnej vlny. 
e) nátery  
podľa výberu investora 
4.14 Klampiarske konštrukcie 
Viď výpis prvkov 1NP 
4.15 Zámočnícke konštrukcie 
Viď výpis prvkov 1NP 
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4.16 Terénne úpravy 
Na terénne úpravy bude použitá časť vyťaženej výkopovej zeminy, ktorá nebola odvezená 
na skládku, ktorá bude následne riadne zhutnená. Na dokončovacie práce bude použitá 
ornica. 
5 TEPELNE TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÝCH 
KONŠTRUKCIÍ A VÝPLNÍ OTVOROV 
Riešené v samostatnej prílohe  projektovej dokumentácie. Viď. zložka č.7- Stavebná 
fyzika. 
6 TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ ZARIADENIA 
V objekte sa nenachádzajú technické ani technologické zariadenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brne dňa 27.5.2016 
 
                     ………………………………………………… 
                                                                                       podpis autora 
                                                                                      Lenka Šáchová  
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 3. Záver 
 V rámci bakalárskej práce bola zhotovená stavebná časť projektovej 
dokumentácie novostavby rodinného domu s cestovnou kanceláriou, podľa platných 
právnych požiadaviek, predpisov a vyhlášok. Budova spĺňa všetky akustické, tepelne 
technické a požiarne bezpečnostné požiadavky. 
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5. Zoznam použitých symbolov a skratiek 
 
NN  nízke napätie 
NP  nadzemné podlažie 
PT  pôvodný terén 
RD  rodinný dom 
S  suterén 
UT  upravený terén 
bm   meter bežný 
Rdt  [MPa] únosnosť základovej pôdy 
k.ú.   katastrálne území 
DM   diameter nominal (menovitý priemer) 
B.p.v  Balt po vyrovnyní 
ČSN  Česká štátna norma 
EN   Európska norma 
EPS  expandovaný polystyrén 
TI  tepelná izolácia 
HI  hydroizolácia 
ETICS  vonkajší zateplovací systém 
SV  svetlá výška 
KV  konštrukčná výška 
hr.  hrúbka 
PHP  požiarny hasiaci prístroj 
OB  obytné budovy 
SPB  stupeň poźiarnej bezpečnosti 
NÚC  nechránená úniková cesta 
PÚ   požiarny úsek 
R  únosnosť a stabilita 
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E  celistvosť 
I  teplota na neohrievanej strane 
W  hustota tepelného toku 
BOZP  bezpečnosť a ochrana zdravia 
pv  výpočtové požiarne zaťaženie [kg/m2] 
p  požiarne zaťaženie vyjadrujúce množstvo horľavých látok [kg/m2] 
a  súčiniteľ vyjadrujúci rýchlosť ohorievania z hľadiska charakteru 
horľavých látok 
b  súčiniteľ vyjadrujúci rýchlosť ohorievania z hľadiska stavebných 
podmienok 
c  súčiniteľ vyjadrujúci vplyv požiarne bezpečnostných opatrení 
pn  náhodné požiarne zaťaženie [kg/m2] 
ps  stále požiarne zaťaženie [kg/m2] 
Si  plocha miestnosti  [m2] 
S  celková pôdorysná plocha požiarneho úseku [m2] 
E  počet evakuovaných osôb v posudzovanom mieste 
Spo  celková pôdorysná plocha požiarneho úseku [m2] 
lu  dĺžka obvodovej steny posudzovaného požiarneho úseku [m] 
hu   výška obvodovej steny posudzovaného požiarneho úseku [m] 
po  percento požiarne otvorených plôch [%] 
d  odstupová vzdialenosť [m] 
U  súčiniteľ prestupu tepla [W/m2 K] 
Uw  súčiniteľ prestupu tepla výplní v obvodovej konštrukcii [W/m2 K] 
Ug  súčiniteľ prestupu tepla zasklením [W/m2 K] 
Uf   súčiniteľ prestupu tepla rámom [W/m2 K] 
Ig  viditeľný obvod zasklenia [m] 
Ag  celková plocha zasklenia [m2] 
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Af  celková plocha rámu [m2] 
UN,20  požadovaná hodnota súčiniteľa prestupu tepla [W/m2 K] 
Urec,20  doporučená hodnota súčiniteľa prestupu tepla [W/m2 K] 
di  hrúbka vrstvy v konštrukcii [m] 
Rsi  tepelný odpor na vnútornej strane povrchu konštrukcie [m2 K/W] 
Re  tepelný odpor na vonkajšej strane povrchu konštrukcie [m2 K/W] 
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